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El presente trabajo que lleva por título “Ratios financieros y su  influencia en la toma de 
decisiones del distrito de Jesús María, periodo 2014” tiene como objetivo determinar la influencia 
de los ratios financieros en la toma de decisiones  de las empresas consultoras. 
El objetivo general de nuestra investigación el determinar la influencia de los ratios financieros en 
la toma de decisiones de las empresas consultoras del distrito de Jesús María periodo 2014. 
Planteamos como hipótesis que los “Ratios financieros influyen en la toma de decisiones de las 
empresas consultoras, del distrito de Jesús María, periodo 2014”. 
Las variables consideradas son: Ratios financieros como variable independiente y toma de 
decisiones como variable dependiente. 
En cuanto a la metodología empleada, de acuerdo al propósito de la investigación el presente 
estudio es calificado como una investigación descriptiva – correlacional ya que mencionaremos  
las características de las variables analizadas; así mismo determinaremos la relación que existe 
entre cada una de las variables y cómo influye una sobre la otra. 
Para su desarrollo en la parte teórica nos apoyaremos en los conocimientos sobre empresas 
consultoras del distrito de Jesús María. 
Los resultados permitirán confirmar nuestra hipótesis, por tanto concluimos que los ratios 
financieros influyen en la toma de decisiones de las empresas consultoras del distrito de Jesús 
María periodo 2014. 
De este modo al usar los ratios financieros podremos obtener una información más exacta y 














This work bears the title financial ratios and their influence on decision-making district of Jesus 
Maria period 2014 aims to determine the influence of financial ratios in decision-making by 
consulting firms. 
The  overall objective of our research to determine the influence of financial ratios in the decision 
making of consulting firms in the district of Jesus Maria 2014 period. 
Hypothesize that financial ratios influence the decisions of consulting firms in the district of Jesus 
Maria 2014 period. 
The variables considered are: financial ratios as independent variable and decision making as a 
dependent variable. 
In terms of methodology, according to the research purpose of this study is described as a 
descriptive research - correlational since mention the characteristics of the analyzed variables; 
likewise determine the relationship between each of the variables and how it influences on each 
other. 
For its development in the theoretical part we will rely on the knowledge of consulting firms 
district of Jesus Maria. 
The results will confirm our hypothesis, therefore we conclude that financial ratios influence the 
decisions of consulting firms in the district of Jesus Maria 2014 period. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
